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調べた神経細胞は終脳胞の辺縁にあたる部分から形成される海馬と呼ばれる領域の中の Lorente de 
No による区分でCA2 と呼ばれる部分に含まれるものであり，軸索走行の精細な観察により， CA 2 




入し，皮質のほぼ全層に渡って分布し， columnar organization を構成していることが解明された。


















されている海馬に位置する CA2 と呼ばれる錐体細胞を中心に， CA1 ， CA2 について立体像を解明
し，それぞれの軸索の広がり，および相互の結合様式を浮かびあがらせる事に成功した。いずれの軸索
も想像されていたよりはるかに遠く，広く拡がり，かっ左右の脳にまで入り込んでいる事が明らかとなっ
fこ O
示された一連の結果は，機能的考察とともに，記憶と深く関連する海馬の研究において，重要な基礎
的知見を与えており， 5 部からなる玉巻君の提出論文は理学博士の学位論文として十分な価値をもつも
のと認められる。
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